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VAREMÆRKER 
A 671/75 Anm. 18. febr. 1975 kl. 13 
BU RR-BROWN 
iBBl 
Burr-Brown Research Corporation, fabrikation 
og handel, International Airport, Industrial 
Park, Tucson, Arizona 85706, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektroniske komponenter og elektronisk 
udstyr i form af forstærkere, multiplikationskreds-
løb, divisionskredsløb, analog/digital-omsættere, di-
gital/analog-omsættere, multipleksere, aktive filtre, 
elektroniske kontakter, komparatorer, oscillatorer, 
funktionsgeneratorer, elektroniske strømforsynin­
ger og elektroniske effektomsættere. 
A 4372/75 Anm. 17. okt. 1975 kl. 12,48 
NEOMIX 
The Upjohn Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Kalama-
zoo, Michigan 49001, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: en ikke-nitrofuran i form af et veterinær­
medicinsk fodertilskud til brug ved forebyggelsen og 
behandlingen af artritis hos kalkuner. 
A 4590/75 Anm. 31. okt. 1975 kl. 12,50 
CAPRICETTE 
S.A. Bongrain-Gerard »Les Maitres Fromagers«, 
société anonyme, fabrikation og handel, Illoud, 
(Hte Marne), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29: ost. 
Anm. 11. marts 1976 kl. 13,01 A 1211/76 
A/S Dagbladet Politiken, bladudgivervirksomhed. 
Rådhuspladsen 37, København, 
klasserne 6, 16, 20 og 35. 
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A 2717/75 Anm. 30. juni 1975 kl. 12,41 
KELTON 
Timex Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, Middlebury, 
Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14: ure og andre kronometriske instrumenter 
og tilbehør til ure i form af remme og bånd og 
juvelérarbejder solgt alene eller i forbindelse med 
ure, men som er bestemt til at indfatte sådanne. 
A 1210/76 Anm. 11. marts 1976 kl. 13 
A/S Dagbladet Politiken, bladudgivervirksomhed. 
Rådhuspladsen 37, København, 
klasse 6, især skilte og reklameophæng af metal og 
dele dertil, herunder klemmer af metal, 
klasse 16, især skilte og reklameophæng af pap og 
papir og dele dertil, herunder klemmer, 
klasse 20, især skilte og reklameophæng af plastic 
og dele dertil, herunder klemmer, 
klasse 35. 
A 2629/76 Anm. 26. maj 1976 kl. 12,53 
High Purity Gas® 
Intergas A/S, handel, Kanalgatan 3, Larvik, 
Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 4, herunder propylengas til opvarmnings- og 
belysningsformål samt til brug som brændstof i 
skærebrændere og svejseapparater. 
A 2733/76 Anm. 4. juni 1976 kl. 12,47 
NOCERTON 
LABAZ, fabrikation og handel, Avenue Pierre 1 de 
Serbie 39, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5. 
A 2832/76 Anm. 11. juni 1976 kl. 12,49 
NU-SWIFT 
Nu-Swift International Limited, fabrikation og 
handel, Elland, West Yorkshire HX5 9DS, 
England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter og stoffer til brug ved 
genopfyldning af ildslukningsapparater, kemiske 
brandbekæmpelsesapparater, 
klasse 9: transportable og faste brandbekæmpel­
ses- og ildslukningsapparater og -installationer, 
brandalarmer, branddetektorer, røgdetektorer, var­
medetektorer, flammedetektorer, brandslangemund­
stykker, brandslangetromler, brandtæpper, brandbe­
kæmpelses- og sikkerhedsudstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser), asbestdragter (til beskyttelse mod 
ild), elektriske akkumulatorer til nødbelysning, 
automatiske afbrydere til nødbelysningsanlæg samt 
overtræk, beholdere, dele og tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) til de nævnte varer, 
klasse 11: sprinklersystemer og andre overrislings-
systemer, elektriske installationer til nødbelysning, 
lamper til nødbelysning. 
A 4134/76 Anm. 17. sept. 1976 kl. 12,04 
Palotes 
Damel, S.A., fabrikation og handel, José Maria 
Buck 7, Elche (Alicante), Spanien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 29, 
klasse 30: tyggegummi (ikke medicinsk). 
A 1269/77 Anm. 25. marts 1977 kl. 9,03 
ALBALIT 
Petri & Haugsted A/S, entreprenørvirksomhed, 
fabrikation og handel, Hovedvejen 56, Glostrup, 
klasse 19: lyse betonmursten. 
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A 1209/76 Anm. 11. marts 1976 kl. 12,59 
9 
A/s Dagbladet Politiken, bladudgivervirksomhed, 
Rådhuspladsen 37, København, 
klasse 6, især skilte og reklameophæng af metal og 
dele dertil, herunder klemmer af metal, 
klasse 16, især skilte og reklameophæng af pap og 
papir og dele dertil, herunder klemmer, 
klasse 20, især skilte og reklameophæng af plastic 
og dele dertil, herunder klemmer, 
klasse 35. 
A 1783/76 Anm. 31. marts 1976 kl. 13,20 
IMMUNAL 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e r n  A G ,  fabrikation og 
handel. Am Neumarkt 30, 2000 Hamburg 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kunstig harpiks og plastic som råproduk­
ter i pulverform og flydende samt granuleret og 
plastisk form, bindemidler til industrielle formål, 
kemiske produkter til industrielle formål, kunsthar-
piksholdige plastiske masser og kunstharpiksmasser 
i rå tilstand, plastic i rå tilstand i flydende, opløst 
eller emulgeret form med eller uden farvelegemer til 
fremstilling af påstrygningsagtige overtræk, kunst-
pressemasser som kemiske produkter til industrielle 
formål, imprægneringsopløsninger, imprægnerings-
midler i form af påstrygningsmidler (undtagen 
maling og lak og ikke indeholdt i andre klasser), 
kemiske midler til at gøre materialer ildfaste (ikke 
maling og lak), opløsninger til at gøre materialer 
vandfaste (imprægneringsopløsninger), vandskyen­
de præparater til vægge og mure (dog ikke maling), 
kemiske påstrygningsmasser til anvendelse som 
flammebeskyttelsesmidler (undtagen maling og lak), 
hærdemidler til farver og lak, affarvningsmidler til 
farver og lak, opløsningsmidler til lak og bejdse, 
klasse 2: kunstharpiksspartelmasse (mastiks) til 
gulve, vægge, til glatning af påstrygningsflader og 
til fyldning af træporer, sikkativer, fernis, lak, især 
plastic-, kunstharpiks- og olielak, klar lak, lakfar­
ver, vandfortyndelig kunstharpikslak, lakemulsio­
ner, inprægneringslak, korrosionsbeskyttelseslak, 
syre- og ludbestandig lak, gulvlak, ovnlak, gummi­
lak, bronzelak og bronzetinktur, politurlag, bejdse­
midler, bindemidler til farver og lak, imprægne-
ringsmidler til træ, antiforrådnelses- og ildhæmmen­
de påstrygningsmidler i form af maling og lak, 
påstrygningsmidler til imprægneringsformål i form 
af maling og lak, fortyndelsesmidler til lak, til 
oliefarver, til grunderingsmidler, til politur, til 
politurlak og til isolerende påstrygningsmidler, far­
vestoffer, farvelak, farver, især påstrygnings-, bron-
ze-, emulsions-, ildbeskyttelses-, bygningsbeskyttel-
sesfarver, gulv-, lak-, maler- og oliefarver, reflekte­
rende markeringsf arver, rustbeskyttelses- og maske-
ringsfarver, emaljefarver, emulsionspåstrygnings-
midler i form af maling og lak, binderfarver, oliefrie, 
olieholdige og lakagtige grunderingsmidler, olier til 
konservering og beskj^telse af træ, grunderingsfar-
ver, rustbeskyttelsesmidler, asfaltlak, midler til 
konservering af træ, beskjrttelsespåstrygningsmid-
ler til bygninger i form af maling og lak. 
A 2482/76 Anm. 18. maj 1976 kl. 12,44 
SYNTHAMIN 
Baxter Travenol Laboratories, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske opløsninger til intravenøs 
injektion. 
A 5462/76 Anm. 22. dec. 1976 kl. 12,16 
SCAN-LAM 
Aluminord A/S, fabrikation og handel, Kamp­
mannsgade 1, København, 
klasse 6; emballager af aluminiumsfolie, trykte 
og/eller laminerede, 
klasse 16; standardemballager af plastfolie, trykte 
og/eller laminerede. 
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A 2505/76 Anm. 18. maj 1976 kl. 13,07 
FiyiNG FINN 
Farmos Oy, fabrikation, PB 425, 20101 Åbo 10, 
Finland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3: toiletpræparater, kosmetiske præparater, 
sæbe, herunder i flydende form, talkumpudder til 
toiletbrug, shampoo, lotions til legemspleje (toilet-
præparater), hudrensemidler (ikke medicinske) også 
i sprayform, lotions og salver (ikke medicinske) til 
massagebrug, 
klasse 5: medicinske hudrensemidler også i spray­
form, medicinske lotions og salver til massagebrug, 
sårbeskyttelsesmidler i sprayform til medicinsk 
brug, medicinske midler i sprayform med kølende og 
lindrende virkning, herunder lokalbedøvelse af hu­
den, forbindinger og forbindstoffer, herunder selv­
klæbende, især til idrætsbrug. 
A 5292/76 Anm. 10. dec. 1976 kl. 12,52 
BRAVISSIMO 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31. 
A 108/77 Anm. 10. jan. 1977 kl. 12,52 
PACEPIK 
Williams & James (Construction Equipment) 
Limited, fabrikation og handel, Chequers Bridge, 
Gloucester, England, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 7: maskiner og maskinelle apparater til 
brydning og boring i overflader ved bygning og 
minering. 
A 187/77 Anm. 17. jan. 1977 kl. 12,50 
MIGRAGOT 
Miles Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Indiana, fabrikation og handel, 1127, 
Myrtle Street, Elkhart, Indiana 46514, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater, især 
et metoclopramid- og ergotaminsuppositorium. 
A 291/77 Anm. 21. jan. 1977 kl. 12,49 
Madame Jeanne Marionnet kaldet Rabier, fabri­
kation og handel, Soings en Sologne, 41230 Mur 
de Sologne, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 16. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 234.038, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og 
såsæd, levende planter og naturlige blomster, næ­
ringsmidler til d}^', malt. 
A 2592/77 Anm. 21. juni 1977 kl. 9,11 
KRAKKEN 
Gunnars Sko, designervirksomhed, Fyrrevej 5, 
Rønne, 
klasse 11: udendørs pejse. 
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A 3613/76 Anm. 10. aug. 1976 kl. 12,49 
ROBERTA DI 
CAMERINO 
Giuliana Camerino née Coen, known and tra-
ding as Roberta di Camerino, fabrikation og 
handel, 6123 Castello, Venedig, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14: varer af ædle metaller eller overtrukket 
hermed (dog ikke knivsmede varer, gafler og skeer), 
juvelérarbejder, uægte smykker, ure og kronometri-
ske instrumenter, 
klasse 18: tasker, håndtasker, rejsetasker, punge, 
dokumentmapper og skoletasker, seddelmapper, teg­
nebøger, visitkortetuier af læder eller læderimitatio­
ner, håndkufferter, rejsekufferter, paraplyer, para­
soller og spadserestokke, 
klasse 24: vævede stoffer, lommetørklæder af teks­
tilstof, sengelinned, badelinned (ikke beklædning), 
bordlinned, køkkenlinned, senge- og bordtæpper, 
dynetæpper, gardiner, 
klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj, 
klasse 26: knapper, knappenåle og synåle, kniplin­
ger og broderier, bånd og possementmagervarer, 
kunstige blomster, 
klasse 42: formgivning af kunstnerisk og industriel 
£irt. 
A 319/77 Anm. 24. jan. 1977 kl. 12,43 
POSTEC 
Schades Papir A/S, fabrikation og handel, Øster 
Fælled Vej 5, Skive, 
klasse 16: plasticposer til emballageformål, papirva­
rer (ikke indeholdt i andre klasser), papvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), plasticfolie til emballage­
formål. 
A 477/77 Anm. 3. febr. 1977 kl. 12,50 
MØLLERENS 
Kellogg Company, a Corporation of the State of 
Delaware, handel, Battle Creek, Michigan 49016, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 29 og 30. 
A 543/77 Anm. 8. febr. 1977 kl. 12,52 
DEGUMAT 
Deutsche Gold- und SUber-Scheideanstalt vor-
mals Roessier, fabrikation og handel, Weiss-
frauenstrasse 9, Frankfurt/Main, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især elektrisk drevne støbe- og smelteap­
parater (maskiner) til fremstilling af tandtekniske 
støbeobjekter, 
klasse 10, især apparater, redskaber og maskiner til 
brug for tandlæger, 
klasse 11: elektrisk drevne smelte- og støbeappara­
ter (ovne) til fremstilling af tandtekniske støbeob­
jekter. 
A 549/77 Anm. 8. febr. 1977 kl. 12,59 
MOGI 
Mocafé Handelsgesellschaft mbH, handel, 
Wieddiip 12, 2000 Hamburg 61, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 30: kaffe og kaffeekstrakt. 
A 660/77 Anm. 15. febr. 1977 kl. 12,48 
KLEEN-RITE 
Kleenrite/Arundale Inc., a Corporation of the 
State of Wisconsin, fabrikation og handel, 1173, 
Reco Drive, St. Louis, Missouri 63126, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: maskiner til brug ved filtrering og rens­
ning af væsker og til brug ved processer i forbindelse 
med kemisk rensning. 
A 733/77 Anm. 21. febr. 1977 kl. 9,03 
/ fw ŜS-ENGROS 
Jørgen Bangsgaard, grossistvirksomhed, Blang-
stedgårdsvej 12, Odense, 
klasse 20: møbler af træ, 
klasserne 24 og 25. 
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A 4873/76 Anm. 10. nov. 1976 kl. 12,44 
HUGIN 
Kooperativa forbundet (KF), økonomisk for­
ening, fabrikation og handel, Stadsgården 6, Fack, 
S-104 65 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7; elektriske piskeris, elektriske køkkenma­
skiner, elektriske slibeapparater til knive, elektriske 
skæremaskiner, elektriske råsaftcentrifuger, elek­
triske mixere, elektriske symaskiner, 
klasse 8; elektriske barbermaskiner, hårklippema-
skiner til personlig brug, 
klasse 9: elektriske strygejern, elektriske krølle-
jem, elektriske støvsugere, 
klasse 10: elektriske højfjeldssollamper, elektriske 
varmepuder, 
klasse 11: elektriske kaffemaskiner, elektriske hår-
tørreapparater, elektriske varmluftsbørster, elektri­
ske brødristere, elektriske vaffeljern, elektriske 
luftfugtningsapparater, elektriske højfjeldssollam­
per, elektriske varmelamper, 
klasse 21: elektriske hårbørster, elektriske kamme, 
elektriske tandbørster. 
A 47/77 Anm. 5. jan. 1977 kl. 12,53 
Asahi 
Nippon Rubber Co., Ltd., fabrikation og handel, 
No. 1, 1-chome, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: støvler, sko og sportssko. 
A 915/77 Anm. 2. marts 1977 kl. 12,56 
OT 
A/S Dansk Spændbeton, fabrikation og handel, 
Hedehusene, 
klasse 19: præfabrikerede brobjælker og broer (ikke 
af metal). 
A 966/77 Anm. 7. marts 1977 kl. 12,35 
BISBIS 
R.J. Oosterman, fabrikation og handel, WiQem de 
Zwijgerlaan 46, Soest, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 1060/77 _ Anm. 11. marts 1977 kl. 12,53 
-iBBISm-
Dr. Bernhard Beyschlag Apparatebau G.m.b.H., 
fabrikation og handel, Rungholtstrasse 10, Heide, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: elektriske modstande, især lagmodstande. 
A 1303/77 Anm. 28. marts 1977 kl. 13,06 
BESTAN 
Hunt & Moscrop (Textile Machinery) Limited, 
fabrikation. Spring Street, Middleton, County of 
Lancaster, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: tekstilmaskiner. 
A 1329/77 Anm. 29. marts 1977 kl. 12,56 
SMACKS 
KeUogg Company, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, Battle Creek, Michigan 
49016, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30: næringsmidler af kom, herunder frokost­
spiser af korn og sukkerristede kornspiser. 
A 2643/77 Anm. 23. juni 1977 kl. 12,45 
B-MIX 
Henriksen og Henriksen Industri A/S, fabrika­
tion og handel, Naverland 2, Glostrup, 
klasse 19: vejbygnings- og vejbelægningsmaterialer. 
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A 670/77 Anm. 16. febr. 1977 kl. 9,09 
KUl/aack 
van Laack, Schmitz und Eltschig GmbH u. Co., 
fabrikation og handel, August-Pieper-Strasse 10, 
D-4050 Monchengladbach, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkenip-
hus, Tølløse, 
klasse 25: skjorter og bluser til damer. 
A 784/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 12,43 
PARAMAL 
A/S Apothekernes Laboratorium for Special-
præparater, fabrikation og handel, Harbitzalléen 
3, Oslo, Norge, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
A 869/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 9,01 
wofid box 
Erling Bergman og Thorben Eriksen, handel. 
Flakvej 22, Risskov og Dalsvinget 26, Højbjerg, 
klasse 20: møbler. 
A 900/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 12,49 
A 1318/77 Anm. 29. marts 1977 kl. 12,45 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited, fabrika­
tion og handel, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, medi­
cinske præparater til behandling af hovedbund og 
hud, desodoriseringsmidler, luftrensemidler, insekti­
cider, desinfektionsmidler, germicider og antisepti­
ske midler, diætetiske præparater til børn og syge, 
diætetiske næringsmidler til medicinske formål, 
medicinske drikke og præparater til fremstilling af 
sådanne drikke (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1559/77 Anm. 13. april 1977 kl. 13,07 
CARBONITE 
Snauwaert & Depla N.V., fabrikation og handel, 
Brabrantstraat 9, Roeselaere, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 24. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 38.258, for så vidt angår spil, legetøj, 
gymnastik- og sportsartikler, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bvueau, 
København, 
SALVITAS 
Salve S.A., fabrikation og handel, 17, Rue des 
Pierres-du-Niton, CH-1207 Geneve, Schweiz, 




klasse 10, især kirurgiske og medicinske instru­
menter, 
klasse 16, især papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), bøger, instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), 
klasse 18, herunder læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), især tomme etuier beregnet til 
nødforbindingsremedier, 
klasse 20, især skabe af træ eller plastic. 
klasse 28, især spil og legetøj, gymnastik- og 
sportsartikler (dog ikke beklædningsgenstande). 
(Registreringen omfatter ikke fiskeredskaber). 
A 2501/77 Anm. 14. juni 1977 kl. 12,54 
SPECTRA LINE 
Royal Refrigeration Industries Aktiebolag, fa­
brikation og handel, Flintrånnegatan 21, Fack, S-
202 10 Malmo, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 10. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 77-1136, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: køleskabe, kølediske, fryseskabe og fry­
sebokse. 
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A 849/77 Anm. 25. febr. 1977 kl. 12,59 
SVAR 
Laboratoire Garnier, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 11 bis, Rue Boissy d'Anglas, 75008 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: vaskemidler, blegemidler til vask og andre 
midler til vaskebrug, rengøringsmidler, pudse- og 
polermidler, pletaftagningsmidler, slibemidler, sæ­
be, hårpræparater, hårlotion, lotion til toiletbrug, 
shampoo, hårlak, en aromatisk toiletlotion til rens­
ning af ansigtet, brillantine, olier til hårpleje, 
hårskyllemidler, farvnings- og affarvningsmidler til 
håret, præparater til hårbølgning og til ondulation, 
præparater til permanentede og ikke permanentede 
frisurer, præparater til permanentbølgning, neutra-
liseringspræparater til permanentbølgning, præpa­
rater til brug ved opsætning af hår, præparater til 
farvning af skægget, øjenvipperne og øjenbrynene, 
præparater til opfriskning af hårfarve, præparater 
til fjernelse af hårfarve, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, parfumeri- og skønhedspræparater, toi­
letvand og -sæbe, tandplejemidler, hårcreme og 
toiletcreme til krops- og skønhedspleje, neglelak, 
sminke, kosmetisk pudder, herunder pudder til 
håret, læberødt, skønhedsmælk, ikke medicinske 
salver til toiletbrug. 
A 1566/77 Anm. 14. april 1977 kl. 12,45 
BALL 
Ball Corporation, a Corporation of the State of 
Indiana, fabrikation, 345, South High Street, 
Muncie, Indiana, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 4; smøremidler. 
A 1809/77 Anm. 27. april 1977 kl. 12,42 
DEGAMENT 
Deutsche Gold- und SUber-Scheideanstalt vor-
mals Roessier, fabrikation og handel, Weiss-
frauenstrasse 9, D-6 Frankfurt/Main, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patenl-Bureau, 
København, 
klasse 1, især hærdemidler, katalysatorer og syn­
tetiske harpikser i rå (specielt flydende) tilstand 
(nemlig blandinger af acryl- og methacrylsyreestere 
og deri opløste polymerer) med eller uden accellera-
torer eller katalysatorer, alt til brug som klæbe-
og/eller bindemidler til mineralske råstoffer og 
fyldstoffer og til fremstilling af bygningsmaterialer 
såsom facadeelementer, trapper, trappetrin, sani­
tetsartikler, væg- og gulvplader, dør- og vinduesram­
mer og lignende, af blomster- og fodertrug, gravmæ­
ler, gesimser, bordplader og lignende, 
klasse 19, især kunststen, kunstbeton og kunstmør­
tel til bygningsbrug, kunstbetonbygningsartikler, 
kunstbetondekorationsartikler, natursten, bygnings-
sten, sten til beklædning samt naturligt eller kun­
stigt marmor såvel bearbejdet som uforarbejdet. 
A 1915/77 Anm. 3. maj 1977 kl. 12,59 
CRYOVAC D-FILM 
W.R. Grace & Co., a Corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation og handel, Grace Plaza, 
1114, Avenue of the Americas, New York, N.Y. 
10036, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: emballeringsmateriale i form af varme-
krympende folier fremstillet af termoplastiske 
materialer til brug ved emballering af varer, navnlig 
af fødevarer. 
A 1927/77 Anm. 4. maj 1977 kl. 12,50 
 ̂synspunkt 
Synoptik A/S, handel, Carl Blochs Allé 7-9, 
Søborg, 
klasse 9; briller, brilleglas og brillestel. 
A 2372/77 Anm. 6. juni 1977 kl. 12,33 
MA-BA-FOS 
Mabanaft GmbH, fabrikation og handel, Kattre-
pelsbriicke 1, D-2000 Hamburg 1, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 24. maj 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 43208/31 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kunstige gødningsmidler, 
klasse 31; ikke-medicinske fodertilsætningsstoffer. 
A 2689/77 Anm. 27. juni 1977 kl. 12,59 
ORANICS 
Rachengold-Werk Adolf Speck GmbH + Co., 
fabrikation og handel, TuUastrasse 60, D-75 
Karlsruhe 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske sukkervarer og sukkerfri 
bolcher, diætetiske produkter til brug for børn og 
syge, farmaceutisk tyggegummi, 
klasse 30: bolcher og andre sukkervarer, sukkerfri 
bolcher og tyggegummi. 
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A 2385/77 Anm. 7. juni 1977 kl. 9,01 
SOPHOS 
Sophos s.a., fabrikation og handel, 7, Rue Ampere, 
Puteaux (Hauts-de-Seine), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 8. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 233 400, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 1; kemiske produkter til industrielle formål, 
kunstig og syntetisk harpiks, ildslukningsmidler, 
hærdemidler og kemiske præparater til lodning, 
kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, gar-
vestoffer, bindemidler til industrielle formål, 
klasse 2; maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, bejdsemidler, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rengøring af tøj, præparater til rengøring, polering 
og fjernelse af pletter samt slibemidler, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolie og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, støvbindemidler, 
klasse 7; maskiner og værktøjsmaskiner, motorer 
(ikke til køretøjer), koblinger og drivremme (ikke til 
køretøjer), store landbrugsmaskiner, rugemaskiner. 
A 2520/77 Anm. 15. juni 1977 kl. 12,44 
Duni Bilå AB, fabrikation og handel, Box 152, S-
301 03 Halmstad, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 3. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 77-0008, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16. 
A 2561/77 Anm. 17. juni 1977 kl. 12,54 
poehlertronic 
Varta Batterie AG, fabrikation. Am Leineufer 51, 
D-3000 Hannover 21, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektroniske opladningskontrolkontakter 
til elektriske akkumulatorbatterier. 
A 2585/77 Anm. 21. juni 1977 kl. 9,04 
Gårslev 
NebbegårdsveJ 101 
H H 7080 Børkop 
• Telf.(05)86 83g8 
• (05)8251 75 
Jørgen Sørensen, ingeniørvirksomhed, Nebbe-
gårdsvej 101, Børkop, 
klasse 19, herunder færdige parcelhuse (typehuse). 
A 2623/77 Anm. 22. juni 1977 kl. 12,37 
BABOLAT VS 
Babolat Maillot-Witt, société anonyme, fabrika­
tion og handel, Place Jules Verne, La Coumeuve 
(Seine Saint Denis), Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 28: ketcherstrenge. 
A 2626/77 Anm. 22. juni 1977 kl. 12,40 
EPCON 
Hasbro Industries, Inc., a Corporation of the 
State of Rhode Island, doing business as Empire 
Pencil Company, fabrikation og handel, 1027, 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16. 
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A 2454/77 Anm. 10. juni 1977 kl. 12,24 
AB Bonnierforetagen, fabrikation og handel, 
Torsgatan 21, S-105 44 Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 23. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 5846/76, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33. 
A 2624/77 Anm. 22. juni 1977 kl. 12,38 
H.P. Hood Inc., a Corporation of the State 
of Massachusetts, fabrikation og handel, 500, 
Rutherford Avenue, Charlestown, Massachu­
setts 02129, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: frossen yoghurt og blandinger af kultur­
mælk til fremstilling af frossen yoghurt. 
A 2697/77 Anm. 28. juni 1977 kl. 9,05 
DYROLET 
S. Dyrup & Co. A/S, fabrikation og handel, 
Gladsaxevej 300, Søborg, 
klasse 2. 
A 2699/77 Anm. 28. juni 1977 kl. 9,07 
SIFOTEC 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Machen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 8. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 30719/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: elektroniske byggeelementer (ikke in­
deholdt i andre klasser) fremstillet af eller med 
metalliserede kunststoffolier, navnlig i form af 
modstande, kondensatorer, spoler og netværker af 
kondensatorer og/eller modstande og/eller spoler 
samt byggegrupper sammensat af forannævnte va­
rer, lamelafbrydere (Schichtschaltungen) med ud­
videt funktionsbredde fremstillet af passive og 
aktive elektriske byggeelementer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 2702/77 Anm. 28. juni 1977 kl. 11,36 
DUKA-MULTI-VENT 
Dukadan Ingeniør- og Handelsselskab A/S, fa­
brikation og handel. Kristrup Engvej 9, Randers, 
klasse 11. 
A 2703/77 Anm. 28. juni 1977 kl. 11,37 
DUKA-MULTI-FITTINGS 
Dukadan Ingeniør- og Handelsselskab A/S, fa­
brikation og handel. Kristrup Engvej 9, Randers, 
klasse 11. 
A 2729/77 Anm. 29. juni 1977 kl. 12,47 
SAMICAPOR 
Schweizerische Isola-Werke, fabrikation og han­
del, CH-4226 Breitenbach, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 30. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz, og registreret under nr. 287820, 
for så vidt angår beviklingsbånd til elektriske 
isoleringer og ved hjælp deraf fremstillede isole­
ringer, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 17, især beviklingsbånd til elektriske isole­
ringer og ved hjælp deraf fremstillede isoleringer. 
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A 2489/77 Anm. 14. juni 1977 kl. 12,37 
OCTAG 
Coles Cranes Limited, fabrikation og handel, 
Crown Works, Sunderland, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: kraner, kranarme og udliggere, alt i form 
af dele til kraner. 
A 2490/77 Anm. 14. juni 1977 kl. 12,38 
D-TACH 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, Berdan 
Avenue, Wayne, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10. 
A 2523/77 Anm. 15. juni 1977 kl. 12,53 
Red Wing Shoe Company, Inc., a Corporation of 
the State of Minnesota, fabrikation, 419, Bush 
Street, Red Wing, Minnesota 55066, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: støvler. 
A 2604/77 Anm. 21. juni 1977 kl. 12,46 
B.A.T. Benelux - Ets. Odon Warland S.A., fabri­
kation og handel, Rue de Koninck 38, Bruxelles, 
Belgien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: cigaretter, cigarer, cigarillos, forarbejdet 
tobak, artikler for rygere. 
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